八条院高倉について(二)-- 詠歌資料集成 -- by 高木 佳子 & 昭和女子大学文化創造学科
八
条
院
高
倉
に
つ
い
て
（
二
）
高
木
佳
子
は
じ
め
に
八
条
院
高
倉
に
つ
い
て
、
そ
の
作
品
お
よ
び
八
条
院
高
倉
に
関
す
る
資
料
を
収
集
整
理
し
て
き
て
い
る
中
で
、
拙
稿
注
１
で
勅
集
に
収
め
ら
れ
た
作
品
を
提
示
し
た
。
本
稿
で
は
、
既
に
掲
げ
た
資
料
注
１
の
ほ
か
に
、
『
定
家
八
代
抄
』
、
『
歌
枕
名
寄
』
等
、
新
た
に
確
認
で
き
た
八
条
院
高
倉
の
歌
を
加
え
て
、
あ
ら
た
め
て
高
倉
の
名
が
み
え
て
い
る
文
献
や
作
品
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。
一
八
条
院
高
倉
に
関
し
て
確
認
し
得
た
三
十
の
資
料
か
ら
勅
集
を
除
い
た
一
覧
（
便
宜
上
通
し
番
号
を
付
し
た
。）
を
、
次
に
提
示
す
る
注
２
。
1
『春
日
社
歌
合
元
久
元
年
』
（
三
首
）
一
三
四
三
七
三
2
『内
裏
百
番
歌
合
建
保
四
年
』
（
十
首
）
一
三
三
三
五
三
七
三
九
三

一
一
三
一
三
三
一
五
三
一
七
三
一
九
三
3
『冬
題
歌
合
建
保
五
年
』
（
七
首
）
八
二
四
四
〇
五
六
七
二

八
八
一
〇
四
4
『名
所
月
歌
合
貞
永
元
年
』
（
三
首
）
四
二
六
四
八
5
『新
時
代
不
同
歌
合
』
（
三
首
）
一
六
一
七
一
八
6
『女
房
三
十
六
人
歌
合
』
（
三
首
）
八
八
八
九
九
〇
7
『新
三
十
六
人

正
元
二
年
』
（
十
首
）
二
〇
一
二
〇
二
二
〇
三
二
〇
四
二
〇
五
二
〇
六
二
〇
七

二
〇
八
二
〇
九
二
一
〇
8
『定
家
八
代
抄
』
（
六
首
）
五
六
四
五
一
九
九
九
一
〇
三
八
一
三
七
一
一
五
七
三
9
『万
代
和
歌
集
』
（
十
四
首
）
一
〇
五
一
九
四
一
二
六
七
一
五
三
一
一
七
一
五
一
八
一
四

二
三
八
九
二
五
九
九
二
八
〇
〇

二
九
〇
四
二
九
八
六
三
一
三
七

三
一
八
八
三
六
七
三
10
『雲
葉
和
歌
集
』
（
一
首
）
七
八
六
11
『夫
木
和
歌
抄
』
（
七
首
）
二
一
八
一
三
五
九
九
六
六
〇
八

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学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
六
七
号
二
一
～
三
一
（
二
〇
一
三
一
）

詠
歌
資
料
集
成

九
九
二
一
一
四
七
九
九
一
六
二
六
五
一
六
三
〇
〇
12
『定
家
十
体
』
（
一
首
）
一
三
八
13
『歌
枕
名
寄
』
（
二
首
）
一
五
四
六
六
九
六
七
14
『二
八
要
抄
』
（
一
首
）
『
続
群
書
類
従
巻
第
三
百
七
十
四
和
歌
部
九
』
第
十
四
輯
上
所
収
15
『釣
舟
』
（
一
首
）
『
続
群
書
類
従
巻
第
四
百
六
十
六
和
歌
部
百
一
』
第
拾
七
輯
上
所
収
16
『新
百
人
一
首
』
（
一
首
）
『
続
群
書
類
従
巻
第
三
百
七
十
五
和
歌
部
十
』
第
十
四
輯
上
所
収
二
次
に
八
条
院
高
倉
に
関
わ
る
作
品
を
掲
げ
る
。
1
『春
日
社
歌
合
元
久
元
年
』（
三
首
）
春
日
社
歌
合
題
落
葉
暁
月
松
風
講
師
読
師
衆
議
判
作
者
左
方
御
製
勝
二
持
一
前
大
僧
正
慈
円
勝
二
持
一
前
大
納
言
藤
原
忠
良
持
一
負
二
左
近
大
将
藤
原
忠
経
勝
二
持
一
権
中
納
言
源
通
光
勝
一
負
二
右
衛
門
督
源
通
具
勝
持
負
女
房
高
倉
勝
持
負
俊
成
女
持
三
女
房
越
前
持
一
負
二
左
近
中
将
藤
原
定
家
勝
持
負
散
位
藤
原
保
季
勝
三
左
近
少
将
藤
原
雅
経
勝
二
負
一
左
近
少
将
藤
原
忠
定
勝
二
負
一
散
位
藤
原
業
清
持
三
宮
内
権
少
輔
藤
原
行
能
負
三
右
方
摂
政
左
大
臣
持
一
負
二
沙
弥
釈
阿
持
一
負
二
女
房
丹
後
勝
二
持
一
参
議
左
近
中
将
藤
原
良
平
持
一
負
二
左
衛
門
督
藤
原
公
経
勝
二
負
一
大
蔵
藤
原
有
家
勝
持
負
女
房
大
納
言
勝
持
負
女
房
宮
内

持
三
女
房
下
野
勝
二
持
一
前
上
総
介
藤
原
家
隆
勝
持
負
散
位
藤
原
家
衡
負
三
左
兵
衛
佐
源
具
親
勝
一
負
二
出
雲
守
祝
部
成
茂
勝
一
負
二
右
馬
助
源
家
良
持
三
右
衛
門
少
尉
藤
原
秀
能
勝
三
落
葉
七
番
左
女
房
高
倉
一
三
木
枯
に
ち
る
紅
葉
ば
の
枝
ご
と
に
む
か
し
を
み
す
る
た
つ
た
山
か
な
右
勝
女
房
大
納
言
一
四
は
つ
時
雨
し
の
ぶ
の
山
の
紅
葉
ば
を
嵐
ふ
け
と
は
ぞ
そ
め
ず
や
有
り
け
ん
左
歌
さ
せ
る
事
な
き
に
や
、
右
歌
下
句
優
に
き
こ
ゆ
、
為
勝
暁
月
七
番
左
勝
高
倉
四
三
た
ち
わ
た
る
峰
の
朝
霧
ま
て
し
ば
し
ま
だ
有
明
の
あ
か
つ
き
の
空
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右
大
納
言
四
四
う
き
も
の
と
い
ひ
し
ば
か
り
の
月
影
は
わ
が
身
ひ
と
つ
の
有
明
の
空
右
歌
下
句
め
づ
ら
し
か
ら
ず
、
以
左
為
勝
松
風
七
番
左
持
高
倉
七
三
跡
た
れ
し
も
と
の
こ
こ
ろ
は
神
さ
び
て
な
ほ
み
ど
り
な
る
ま
つ
の
か
ぜ
か
な
右
大
納
言
七
四
か
く
て
の
み
世
に
も
あ
ら
し
の
風
な
ら
ば
わ
れ
何
事
を
ま
つ
に
ふ
く
か
ぜ
可
為
持
2
『内
裏
百
番
歌
合
建
保
四
年
』（
十
首
）
歌
合
建
保
四
年
閏
六
月
九
日
入
新
勅
歌
共
詞
書
建
保
六
年
内
裏
歌
合
云
云
題
春
二
首
夏
二
首
秋
二
首
冬
二
首
恋
二
首
作
者
左
御
製
正
二
位
行
権
大
納
言
源
朝
臣
通
光
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
公
経
従
二
位
行
権
中
納
言
兼
左
衛
門
督
藤
原
朝
臣
忠
信
参
議
正
三
位
行
左
近
衛
権
中
将
兼
近
江
権
守
藤
原
朝
臣
実
氏
従
三
位
藤
原
朝
臣
家
衡
従
三
位
行
宮
内
藤
原
朝
臣
家
隆
八
条
院
高
倉
兵
衛
内
侍
蔵
人
正
六
位
上
行
左
衛
門
権
少
尉
藤
原
朝
臣
康
光
右
右
大
臣
正
二
位
兼
行
左
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
参
議
従
三
位
行
治
部
兼
伊
与
権
守
藤
原
朝
臣
定
家
二
条
院
讃
岐
女
房
越
前
参
議
従
三
位
行
左
近
衛
権
中
将
兼
備
前
権
守
藤
原
朝
臣
経
通
前
丹
波
守
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
知
家
正
四
位
下
行
右
兵
衛
督
兼
伊
与
介
藤
原
朝
臣
雅
経
従
四
位
上
行
丹
後
守
藤
原
朝
臣
範
宗
散
位
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
行
能
僧
正
行
意
講
師
判
者
治
部
藤
原
朝
臣
定
家
或
本
衆
議
判
後
日
付
詞
畢
春七
番
左
持
高
倉
一
三
う
ぐ
ひ
す
の
古
巣
に
誰
か
こ
と
づ
て
し
梅
さ
く
や
ど
を
分
き
て
と
へ
と
は
右
右
大
臣
一
四
青
柳
の
春
の
け
し
き
も
た
を
や
め
の
か
ざ
し
の
玉
の
露
ぞ
み
だ
る
る
左
右
と
も
に
優
な
り
、
各
申
無
可
難
申
事
之
由
為
持
十
七
番
左
高
倉
三
三
こ
れ
な
ら
で
何
を
此
よ
に
し
の
ば
ま
し
花
に
か
す
め
る
春
の
曙
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右
勝
右
大
臣
三
四
春
き
て
も
雪
と
は
花
の
降
り
し
き
ぬ
あ
す
よ
り
さ
き
に
と
ふ
人
も
な
し
左
歌
上
句
こ
と
に
思
ひ
い
れ
ず
聞
こ
ゆ
と
て
以
右
為
勝
夏
二
十
七
番
左
高
倉
五
三
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
花
た
ち
花
の
に
ほ
は
ず
は
行
く
郭
公
な
の
り
し
も
せ
じ
右
勝
右
大
臣
五
四
待
つ
宵
の
や
ま
ひ
と
こ
え
よ
ほ
と
と
ぎ
す
う
す
雲
ま
が
ふ
む
ら
雨
の
そ
ら
左
歌
無
殊
事
、
右
可
勝
之
由
各
申
三
十
七
番
左
持
高
倉
七
三
た
ち
よ
れ
ば
夏
の
よ
そ
な
る
柳
か
げ
こ
れ
よ
り
に
し
や
秋
の
通
路
右
右
大
臣
七
四
玉
ぼ
こ
や
露
の
道
し
ば
打
ち
な
び
き
く
も
れ
ば
す
ず
む
夕
立
の
そ
ら
左
右
同
体
之
由
両
方
共
申
す
秋
四
十
七
番
左
勝
高
倉
九
三
わ
が
庵
は
を
ぐ
ら
の
山
の
近
け
れ
ば
う
き
世
を
し
か
と
な
か
ぬ
日
ぞ
な
き
右
右
大
臣
九
四
お
の
が
秋
に
行
あ
ひ
の
わ
せ
を
か
り
が
ね
の
鳴
く
な
る
な
へ
に
露
ぞ
置
き
そ
ふ
浮
世
を
し
か
と
な
か
ぬ
日
ぞ
な
き
、
す
こ
し
述
懐
に
は
よ
り
て
侍
れ
ど
、
か
の
山
も
と
の
秋
の
あ
は
れ
、
人
に
よ
り
て
ふ
か
か
る
べ
き
よ
し
満
座
申
し
て
以
左
為
勝
五
十
七
番
左
勝
高
倉
一
一
三
い
ざ
さ
ら
ば
こ
ん
よ
を
か
ね
て
た
の
め
お
か
む
か
ぎ
り
も
し
ら
ぬ
月
の
光
に
右
右
大
臣
一
一
四
し
ろ
た
へ
の
し
も
の
衣
を
打
ち
わ
た
す
を
ち
か
た
人
や
袖
に
し
る
ら
む
露
の
衣
を
う
ち
わ
た
す
、
を
か
し
く
聞
え
侍
る
を
、
限
も
し
ら
ぬ
月
の
ひ
か
り
、
心
ふ
か
し
と
て
勝
と
定
め
申
す
冬
六
十
七
番
左
勝
高
倉
一
三
三
た
び
衣
す
そ
の
の
尾
花
霜
が
れ
て
や
ど
り
し
秋
の
露
を
こ
ふ
ら
し
右
右
大
臣
一
三
四
木
が
ら
し
も
時
雨
も
し
ら
じ
い
ほ
え
さ
す
神
な
み
山
の
と
き
は
木
の
か
げ
左
は
こ
と
に
え
む
に
、
右
は
心
た
く
み
な
る
よ
し
、
各
申
し
侍
り
し
を
、
左
な
ほ
優
に
聞
ゆ
と
て
勝
ち
侍
り
に
き
七
十
七
番
左
持
高
倉
一
五
三
此
ご
ろ
は
雪
を
し
る
し
と
み
わ
の
山
な
み
し
ろ
た
へ
の
杉
の
む
ら
立
右
右
大
臣
一
五
四
し
ほ
ぐ
も
り
し
ほ
風
あ
ら
き
岩
の
上
に
妻
木
を
り
た
ち
誰
あ
か
す
ら
ん
左
右
共
無
指
難
又
無
差
事
之
由
為
持
恋
八
十
七
番
左
高
倉
一
七
三
か
た
し
き
の
涙
に
ぬ
る
る
さ
よ
衣
よ
し
さ
は
朽
ち
ね
人
に
し
ら
れ
で
右
勝
右
大
臣
一
七
四
め
の
ま
へ
に
風
も
ふ
き
あ
へ
ず
う
つ
り
ゆ
く
心
の
花
も
色
は
み
え
け
り
左
歌
殊
に
思
ひ
入
り
た
る
さ
ま
に
も
侍
ら
ぬ
に
や
、
右
歌
え
ん
に
を
か
し
き
さ
ま
に
聞
え
侍
る
よ
し
各
申
し
て
為
勝
九
十
七
番
左
高
倉
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一
九
三
た
づ
ね
こ
し
ふ
し
み
の
里
の
な
の
み
し
て
草
の
枕
に
夢
も
む
す
ば
ず
右
勝
右
大
臣
一
九
四
浪
ま
よ
り
そ
む
き
に
み
ゆ
る
お
く
の
し
ま
我
を
や
な
は
の
恨
み
は
て
つ
る
左
歌
思
ひ
い
れ
ぬ
さ
ま
な
る
由
各
申
す
、
そ
む
き
に
み
ゆ
る
お
く
の
し
ま
の
心
た
く
み
に
を
か
し
く
聞
え
侍
る
よ
し
申
し
て
為
勝
3
『冬
題
歌
合
建
保
五
年
』（
七
首
）
歌
合
建
保
五
年
十
一
月
四
日
題
冬
山
霜
冬
野
霰
冬
関
月
冬
河
風
冬
海
雪
冬
夕
旅
冬
夜
恋
歌
人
左
方
御
製
権
大
納
言
兼
右
近
衛
大
将
源
朝
臣
道
通
光
参
議
左
近
衛
権
中
将
藤
原
朝
臣
実
氏
参
議
治
部
藤
原
朝
臣
定
家
左
近
衛
権
中
将
藤
原
朝
臣
忠
定
右
兵
衛
督
藤
原
朝
臣
雅
経
中
務
権
大
輔
藤
原
信
実
兵
衛
内
侍
右
方
宮
内
藤
原
朝
臣
家
隆
俊
成
女
丹
後
守
藤
原
朝
臣
範
宗
八
条
院
高
倉
前
丹
波
守
藤
原
朝
臣
知
家
右
大
臣
兼
左
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
左
衛
門
少
尉
藤
原
康
光
権
中
納
言
兼
左
衛
門
督
藤
原
朝
臣
忠
信
講
師
知
家
朝
臣
判
者
衆
議
治
部
定
家
後
日
書
詞
畢
冬
山
霜
四
番
左
勝
治
部
定
家

七
冬
の
日
も
よ
そ
に
く
れ
ゆ
く
山
陰
に
あ
さ
し
も
け
た
ぬ
松
の
下
柴
右
高
倉
八
神
無
月
た
つ
た
の
山
の
や
ま
ひ
め
も
そ
め
あ
へ
ぬ
ま
に
霜
や
置
く
ら
ん
左
歌
、
お
ほ
か
た
の
歌
の
さ
ま
卑
下
微
少
の
す
が
た
に
侍
る
上
に
、
竜
田
山
の
山
姫
、
い
と
よ
ろ
し
く
き
こ
え
侍
る
よ
し
、
頻
に
申
出
で
侍
り
し
を
、
宮
内
藤
原
朝
臣
殊
加
詞
、
左
可
勝
之
由
定
申
冬
野
霰
十
二
番
左
勝
治
部
定
家

二
三
あ
ま
つ
空
た
が
ぬ
く
玉
に
を
だ
え
し
て
霰
み
だ
る
る
野
べ
の
さ
さ
原
右
高
倉
二
四
あ
だ
し
野
の
を
ば
な
お
し
な
み
吹
く
風
に
霰
も
な
び
く
空
の
浮
雲
右
い
と
を
か
し
く
み
え
侍
る
を
、
左
可
勝
よ
し
各
定
め
ら
れ
侍
り
き
冬
関
月
二
十
番
左
持
治
部
定
家

三
九
わ
す
れ
め
や
み
が
く
氷
は
と
ぢ
そ
へ
て
い
づ
る
関
戸
の
明
く
る
月
か
げ
右
高
倉
四
〇
ふ
り
つ
も
る
雪
を
さ
な
が
ら
て
ら
す
月
今
夜
な
り
け
り
白
川
の
関
右
の
、
こ
よ
ひ
な
り
け
り
白
川
の
関
、
い
ひ
し
り
て
こ
と
に
よ
ろ
し
く
侍
る
う
へ
に
、
左
の
上
句
、
題
の
ほ
か
の
氷
、
詞
く
だ
け
て
き
き
に
く
く
や
侍
ら
ん
、
又
い
づ
く
の
関
と
も
き
こ
え
ず
侍
る
よ
し
し
き
り
に
申
し
侍
り
し
か
ど
、
当
座
の
勝
負
を
さ
だ
め
ら
れ
侍
ら
ず
、
定
め
て
後
輩
の
不
審
を
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の
こ
し
侍
ら
ん
か
冬
河
風
廿
八
番
左
持
治
部
定
家

五
五
山
風
の
い
は
せ
吹
き
こ
す
お
と
は
川
い
そ
ぐ
み
な
わ
に
く
る
る
と
し
な
み
右
高
倉
五
六
山
川
に
か
け
し
紅
葉
は
あ
と
も
な
し
こ
ほ
り
に
か
ふ
る
風
の
し
が
ら
み
右
又
、
廿
五
番
同
心
に
侍
れ
ば
、
い
と
宜
し
く
き
こ
え
侍
る
よ
し
申
し
侍
り
し
を
、
氷
に
か
ふ
る
、
す
こ
し
耳
に
た
つ
と
申
す
人
侍
り
て
、
持
に
さ
だ
め
ら
れ
侍
り
き
冬
海
雪
卅
六
番
左
治
部
定
家

七
一
す
み
の
え
の
浪
に
う
つ
ろ
ふ
松
の
雪
ふ
ら
ず
は
な
に
を
花
と
か
も
み
ん
右
勝
高
倉
七
二
さ
と
の
あ
ま
の
さ
だ
め
ぬ
や
ど
も
埋
も
れ
ぬ
よ
す
る
な
ぎ
さ
の
雪
の
白
浪
す
み
の
江
の
松
、
遠
海
の
浪
な
ど
を
、
花
と
み
ず
と
も
そ
の
う
ら
み
侍
ら
じ
、
よ
す
る
な
ぎ
さ
の
雪
の
白
浪
、
い
と
を
か
し
く
き
こ
え
侍
れ
ば
、
お
の
お
の
か
ち
と
定
め
申
す
冬
夕
旅
四
十
四
番
左
勝
治
部
定
家

八
七
ひ
き
む
す
ぶ
草
葉
も
し
も
の
古
郷
は
く
る
る
日
ご
と
に
と
ほ
ざ
か
り
つ
つ
右
高
倉
八
八
柴
の
い
ほ
の
山
風
つ
ら
き
冬
の
日
を
く
れ
ず
は
よ
そ
に
み
て
過
ぎ
な
ま
し
右
歌
、
心
す
が
た
い
と
を
か
し
く
み
え
侍
る
を
、
依
天
気
、
以
左
為
勝
冬
夜
恋
五
十
二
番
左
治
部
定
家

一
〇
三
ゆ
き
も
よ
の
か
ね
の
お
と
こ
そ
つ
れ
な
け
れ
と
は
る
ば
か
り
の
契
や
は
ま
つ
右
勝
高
倉
一
〇
四
な
が
き
夜
に
衣
か
た
し
き
ふ
し
わ
び
ぬ
ま
ど
ろ
む
程
の
涙
な
ら
ね
ば
か
ね
の
お
と
こ
そ
つ
れ
な
け
れ
、
む
げ
に
た
だ
こ
と
ば
に
こ
そ
侍
る
め
れ
、
ゆ
き
も
よ
の
き
き
よ
か
ら
ず
や
侍
ら
ん
、
右
、
詞
甚
美
麗
、
而
首
尾
又
不
停
滞
、
尤
勝
と
す
べ
き
の
よ
し
さ
だ
め
申
し
侍
り
き
4
『名
所
月
歌
合
貞
永
元
年
』（
三
首
）
歌
合
貞
永
元
年
八
月
十
五
夜
題
名
所
月
三
首
作
者
左
方
女
房
権
中
納
言
定
家
先
宮
内
家
隆
行
能
朝
臣
信
実
朝
臣
頼
氏
朝
臣
有
長
朝
臣
親
季
朝
臣
隆
祐
知
宗
三
位
侍
従
母右
方
民
部
典
侍
高
倉
実
持
朝
臣
資
季
朝
臣
家
長
朝
臣
中
宮
少
将
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下
野
兼
康
光
俊
朝
臣
源
家
清
右
衛
門
督
為
家
判
者
権
中
納
言
定
家
名
所
月
二
番
左
持
権
中
納
言
定
家
三
神
風
や
み
も
す
そ
川
の
き
よ
け
れ
ば
そ
ら
ゆ
く
月
も
ひ
か
り
そ
へ
け
り
右
高
倉
四
見
て
も
ま
た
た
れ
に
か
た
ら
ん
あ
き
の
夜
の
う
ら
風
さ
ゆ
る
す
み
の
え
の
月
み
も
す
そ
川
の
月
の
ひ
か
り
そ
へ
け
る
由
、
歌
合
に
か
た
ん
た
め
に
よ
め
る
う
た
が
ひ
侍
り
し
を
、
川
の
な
を
よ
ま
ん
ご
と
に
勝
つ
べ
き
に
も
侍
ら
ず
、
あ
き
の
さ
ま
の
め
づ
ら
し
か
ら
ず
侍
ら
ん
、
住
の
江
の
月
を
め
で
て
、
た
れ
に
か
た
ら
ん
と
侍
る
も
、
景
気
思
ひ
や
ら
れ
侍
れ
ば
、
可
為
持
之
由
申
十
三
番
左
勝
権
中
納
言
定
家
二
五
代
を
て
ら
す
み
か
さ
の
や
ま
の
あ
き
の
月
た
か
き
む
か
し
の
あ
と
も
お
よ
ば
じ
右
高
倉
二
六
み
づ
の
面
に
て
る
月
な
み
の
い
く
か
へ
り
こ
よ
ひ
に
あ
ひ
ぬ
宇
治
の
は
し
ひ
め
左
歌
、
偏
に
勝
負
の
事
を
思
ひ
て
よ
め
る
に
よ
り
て
、
て
る
月
浪
に
な
れ
て
年
ふ
る
宇
治
の
橋
姫
、
心
苦
敷
聞
え
侍
り
き
、
但
、
今
よ
り
後
今
夜
の
勝
負
よ
み
な
ら
ひ
て
、
詠
社
名
仮
神
威
事
、
殊
可
停
止
之
由
仰
せ
ら
る
二
十
四
番
左
権
中
納
言
定
家
四
七
月
か
げ
は
あ
き
の
夜
な
が
ら
す
み
の
え
の
い
く
千
と
せ
に
か
あ
ひ
お
ひ
の
ま
つ
右
勝
高
倉
四
八
さ
と
は
あ
れ
て
ふ
し
み
の
あ
き
を
来
て
と
へ
ば
月
こ
そ
や
ど
れ
あ
さ
ぢ
ふ
の
露
住
江
月
、
又
雖
募
神
社
之
威
、
伏
見
秋
、
殊
入
幽
玄
之
境
、
仍
為
勝
5
『新
時
代
不
同
歌
合
』（
三
首
）
新
時
代
不
同
歌
合
上
作
者
左
自
万
葉
集
至
金
葉
集
右
自
詞
花
集
至
続
古
今
集
左
右
大
納
言
旅
人
大
納
言
忠
良
天
智
天
皇
光
明
峰
寺
摂
政
左
大
臣
道
家
公
坂
上
郎
女
八
条
院
高
倉
惟
高
親
王
惟
明
親
王
（
中
略
）
三
番
左
坂
上
郎
女
一
三
こ
も
り
く
の
初
瀬
の
山
は
い
ろ
づ
き
ぬ
時
雨
の
雨
は
ふ
り
に
け
ら
し
も
一
四
し
が
の
あ
ま
の
つ
り
に
と
ぼ
せ
る
い
さ
り
火
の
ほ
の
か
に
人
を
み
る
よ
し
も
が
な
一
五
し
ほ
み
て
ば
入
り
ぬ
る
磯
の
く
さ
な
れ
や
見
ら
く
す
く
な
く
こ
ふ
ら
く
の
お
ほ
き
右
八
条
院
高
倉
一
六
神
南
備
の
み
む
ろ
の
梢
い
か
な
ら
ん
な
べ
て
の
山
も
時
雨
ふ
る
こ
ろ
一
七
く
も
れ
か
し
な
む
る
か
ら
に
か
な
し
き
は
月
に
覚
ゆ
る
人
の
面
か
げ
一
八
い
か
が
ふ
く
身
に
入
む
色
の
か
は
る
か
な
た
の
む
る
暮
の
松
風
の
こ
ゑ
6
『女
房
三
十
六
人
歌
合
』（
三
首
）
女
三
十
六
人

八
条
院
高
倉
八
八
く
も
れ
か
し
な
が
む
る
か
ら
に
か
な
し
き
は
月
に
お
ぼ
ゆ
る
人
の
お
も
か
げ
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八
九
わ
が
宿
は
を
ぐ
ら
の
山
路
遠
け
れ
ば
う
き
世
を
し
か
と
な
か
ぬ
日
ぞ
な
き
九
〇
里
の
あ
ま
の
さ
だ
め
ぬ
や
ど
も
う
づ
も
れ
ぬ
よ
す
る
な
ぎ
さ
の
ゆ
き
の
し
ら
浪
7
『新
三
十
六
人

正
元
二
年
』（
十
首
）
新
続
歌
仙
八
條
院
高
倉
二
〇
一
一
こ
ゑ
は
お
も
ひ
ぞ
あ
へ
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
た
そ
か
れ
時
の
雲
の
ま
よ
ひ
に
二
〇
二
す
み
は
て
ぬ
い
づ
く
長
月
名
の
み
し
て
み
じ
か
か
り
け
る
あ
き
の
ほ
ど
か
な
二
〇
三
い
か
が
ふ
く
身
に
し
む
色
の
か
は
る
か
な
た
の
む
る
く
れ
の
松
風
の
こ
ゑ
二
〇
四
く
も
れ
か
し
な
が
む
る
か
ら
に
恋
し
き
は
月
に
お
ぼ
ゆ
る
人
の
お
も
か
げ
二
〇
五
ふ
事
を
又
は
い
つ
と
も
な
き
物
を
あ
は
れ
も
し
ら
ぬ
と
り
の
こ
ゑ
か
な
二
〇
六
わ
す
れ
じ
の
た
だ
一
こ
ゑ
を
か
た
見
に
て
ゆ
く
も
と
ま
る
も
ぬ
る
る
袖
か
な
二
〇
七
浮
世
を
ば
出
づ
る
日
ご
と
に
い
と
へ
ど
も
い
つ
か
は
月
の
い
る
か
た
を
み
む
二
〇
八
わ
が
庵
は
小
倉
の
山
の
ち
か
け
れ
ば
う
き
世
を
し
か
と
な
か
ぬ
日
ぞ
な
き
二
〇
九
な
べ
て
よ
を
か
り
の
や
ど
り
と
思
は
ず
は
す
み
う
か
る
べ
き
草
の
庵
か
な
二
一
〇
と
に
か
く
に
身
の
う
き
事
の
し
げ
け
れ
ば
一
よ
だ
に
や
は
そ
で
も
ぬ
れ
け
る
8
『定
家
八
代
抄
』（
六
首
）
巻
第
一
春
歌
上
題
し
ら
ず
八
条
院
高
倉
五
六
ひ 同
と 注
３り
の
み
な
が
め
て
散
り
ぬ
梅
の
花
し
る
ば
か
り
な
る
人
は
と
ひ
こ
ず
巻
第
五
秋
歌
下
題
し
ら
ず
八
条
院
高
倉
四
五
一
神 新
な
び
の
み
む
ろ
の
梢
い
か
な
ら
む
な
べ
て
の
山
も
紅
葉
す
る
こ
ろ
巻
第
十
二
恋
歌
二
題
不
知
八
条
院
高
倉
九
九
九
つ 同
れ
も
な
き
人
の
心
は
う
つ
せ
み
の
む
な
し
き
恋
に
身
を
や
か
へ
て
ん
巻
第
十
三
恋
歌
三恋
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る
八
条
院
高
倉
一
〇
三
八
い 新
か
が
吹
く
身
に
し
む
色
の
か
は
る
か
な
た
の
む
る
く
れ
の
松
風
の
こ
ゑ
巻
第
十
五
恋
歌
五題
不
知
八
条
院
高
倉
一
三
七
一
く 同
も
れ
か
し
な
が
む
る
か
ら
に
悲
し
き
は
月
に
お
ぼ
ゆ
る
人
の
お
も
か
げ
巻
第
十
六
雑
歌
上題
不
知
八
条
院
高
倉
一
五
七
三
う 同
き
世
を
ば
い
づ
る
日
ご
と
に
い
と
へ
ど
も
い
つ
か
は
月
の
い
る
か
た
を
み
ん
9
『万
代
和
歌
集
』（
十
四
首
）
巻
第
一
春
歌
上
建
保
内
裏
百
番
歌
合
の
う
た
八
条
院
高
倉
一
〇
五
う
ぐ
ひ
す
の
ふ
る
す
に
た
れ
か
こ
と
づ
て
し
む
め
さ
く
や
ど
を
わ
き
て
と
へ
と
は
卅
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
八
条
院
高
倉
一
九
四
ゆ
き
て
見
む
い
ま
ぞ
は
る
さ
め
ふ
る
さ
と
に
は
な
の
ひ
も
と
く
こ
ろ
も
き
に
け
り
巻
第
六
冬
歌
題
不
知
八
条
院
高
倉
一
二
六
七
を
ぐ
ら
や
ま
ふ
も
と
の
に
し
き
お
り
か
へ
て
こ
ず
ゑ
に
あ
き
の
す
ぎ
に
け
る
か
な
題
不
知
八
条
院
高
倉
一
五
三
一
つ
も
り
ゆ
く
と
し
の
お
も
は
む
こ
と
わ
り
も
は
か
な
く
く
る
る
け
ふ
ぞ
し
ら
る
る
巻
第
八
釈
教
歌
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廿
八
品
歌
よ
み
侍
り
け
る
中
に
、
化
城
喩
品
を
八
条
院
高
倉
一
七
一
五
い
そ
ぎ
た
て
こ
こ
は
か
り
ね
ぞ
く
さ
ま
く
ら
な
ほ
お
く
ふ
か
し
み
よ
し
の
の
さ
と
巻
第
九
恋
歌
一
卅
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
八
条
院
高
倉
一
八
一
四
い
は
ぬ
ま
は
ひ
と
こ
そ
し
ら
ね
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
の
さ
と
に
し
め
は
ゆ
ひ
て
き
巻
第
十
二
恋
歌
四題
し
ら
ず
八
条
院
高
倉
二
三
八
九
と
へ
か
し
な
こ
の
よ
ば
か
り
の
な
さ
け
と
て
う
き
は
む
か
し
の
む
く
ひ
な
り
と
も
巻
第
十
三
恋
歌
五恋
の
こ
こ
ろ
を
八
条
院
高
倉
二
五
九
九
身
を
か
へ
て
ま
た
も
こ
の
よ
に
め
ぐ
り
あ
は
ば
わ
れ
つ
ら
か
ら
む
こ
と
さ
へ
ぞ
う
き
巻
第
十
四
雑
歌
一卅
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
八
条
院
高
倉
二
八
〇
〇
世
を
す
つ
る
ひ
と
に
は
見
せ
じ
や
ま
ざ
く
ら
い
ろ
に
う
つ
ろ
ふ
こ
こ
ろ
つ
き
け
り
建
保
内
裏
百
番
歌
合
に
八
条
院
高
倉
二
九
〇
四
い
ざ
さ
ら
ば
こ
む
よ
を
か
ね
て
ち
ぎ
り
お
か
む
か
ぎ
り
も
し
ら
ぬ
月
の
ひ
か
り
に
巻
第
十
五
雑
歌
二題
し
ら
ず
八
条
院
高
倉
二
九
八
六
お
も
ひ
い
で
て
こ
ひ
し
か
る
べ
き
み
や
こ
か
は
な
に
ゆ
ゑ
や
ど
る
そ
で
の
月
ぞ
も
巻
第
十
六
雑
歌
三題
し
ら
ず
八
条
院
高
倉
三
一
三
七
ひ
に
そ
へ
て
お
も
ひ
ぞ
し
げ
る
お
ほ
あ
ら
き
の
う
き
た
の
も
り
や
わ
が
身
な
る
ら
む
題
し
ら
ず
八
条
院
高
倉
三
一
八
八
な
べ
て
世
を
か
り
の
や
ど
り
と
お
も
は
ず
は
す
み
う
か
る
べ
き
く
さ
の
い
ほ
か
な
巻
第
十
九
雑
歌
六題
し
ら
ず
八
条
院
高
倉
三
六
七
三
と
に
か
く
に
身
の
う
き
こ
と
の
し
げ
け
れ
ば
ひ
と
か
た
に
や
は
そ
で
も
ぬ
れ
け
る
10
『雲
葉
和
歌
集
』（
一
首
）
巻
第
八
冬
歌
建
保
四
年
内
裏
十
首
歌
合
侍
り
し
に
八
条
院
高
倉
七
八
六
た
び
ご
ろ
も
す
そ
の
の
を
ば
な
霜
が
れ
て
や
ど
り
し
秋
の
つ
ゆ
を
こ
ふ
ら
し
11
『夫
木
和
歌
抄
』（
七
首
）
巻
第
六
春
部
六
藤
花
百
首
歌
八
条
院
高
倉
二
一
八
一
ふ
だ
ら
く
の
き
し
の
藤
波
打
ち
よ
せ
て
は
や
立
ち
こ
な
ん
む
ら
さ
き
の
雲
巻
第
九
夏
部
三

文
集
百
首
歌
に
、
窓
風
雨
天
声
八
条
院
高
倉
三
五
九
九
小
倉
山
岑
の
梢
に
啼
く
も
こ
ゑ
し
ほ
れ
ぬ
る
夕
立
の
空
巻
第
十
六
冬
部
一寒
草
建
保
四
年
内
裏
十
首
歌
合
八
条
院
高
倉
六
六
〇
八
旅
ご
ろ
も
す
そ
野
の
を
ば
な
霜
が
れ
て
や
ど
り
し
秋
の
露
を
こ
ふ
ら
し
巻
第
二
十
二
雑
部
四
あ
だ
ち
の
原
、
安
達
、
陸
奥
百
首
歌
八
条
院
高
倉
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九
九
二
一
冬
が
れ
の
あ
だ
ち
の
は
ら
に
な
く
き
ぎ
す
た
の
む
く
さ
ば
も
か
く
れ
な
の
よ
や
巻
第
卅
一
雑
部
十
三
し
の
ぶ
の
さ
と
、
陸
奥
三
十
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
万
代
八
条
院
高
倉
一
四
七
九
九
い
は
ぬ
ま
は
人
こ
そ
し
ら
ね
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
の
さ
と
に
し
め
は
ゆ
ひ
て
き
巻
第
卅
四
雑
部
十
六
釈
教
誓
仏
智
恵
水
、
永
洗
煩
悩
塵
八
条
院
高
倉
一
六
二
六
五
の
こ
ら
め
や
心
の
た
ま
に
水
す
ま
ば
よ
よ
に
つ
も
れ
る
ち
り
ふ
か
く
と
も
百
首
歌
、
釈
教
八
条
院
高
倉
一
六
三
〇
〇
ふ
く
風
や
七
重
宝
樹
に
か
よ
ふ
ら
ん
こ
こ
ろ
す
ず
し
き
こ
の
夕
か
な
12
『定
家
十
体
』（
一
首
）
十
体
事
可
然
様
廿
五
高
倉
一
三
八
う
き
身
を
ば
い
づ
る
日
ご
と
に
い
と
へ
ど
も
い
つ
か
は
月
の
い
る
か
た
を
見
む
13
『歌
枕
名
寄
』（
二
首
）
歌
枕
名
寄
巻
第
五
幾 （マ
マ
）内
部
五
山
城
国
五
浮
田
杜
二
品
法
親
王
家
五
十
首
八
条
院
高
倉
一
五
四
六
日
に
そ
へ
て
お
も
ひ
ぞ
し
げ
る
大
あ
ら
き
の
う
き
田
の
も
り
や
我
が
身
な
る
ら
ん
歌
枕
名
寄
巻
第
廿
七
東
山
部
六
陸
奥
上
里万
代
八
条
院
高
倉
六
九
六
七
い
は
ぬ
ま
は
人
こ
そ
し
ら
ね
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
の
里
に
し
め
は
ゆ
ひ
て
き
14
『二
八
要
抄
』（
一
首
）
二
八
要
抄
自
古
今
至
続
後
拾
遺
恋
歌
三
八
條
院
高
倉
こ
と
を
又
は
ま
つ
夜
も
な
き
物
を
哀
も
し
ら
ぬ
鳥
の
声
哉
15
『釣
舟
』（
一
首
）
い
そ
き
た
て
爰
は
か
り
ね
の
草
枕
猶
奥
ふ
か
し
み
よ
し
の
ゝ
山
此
歌
は
化
城
喩
品
の
大
意
を
よ
め
る
也
。
此
品
の
心
は
大
通
智
勝
佛
の
昔
の
因
縁
を
あ
か
し
て
。
一
乗
の
心
を
う
る
ほ
し
。
化
城
寶
處
と
て
本
覚
の
都
有
。
か
し
こ
へ
い
た
れ
と
。
二
乗
の
た
く
ひ
を
す
ゝ
め
し
品
也
。
此
こ
ゝ
ろ
を
こ
ゝ
は
か
り
ね
の
草
枕
と
よ
み
て
。
化
城
の
心
を
あ
ら
は
し
。
猶
奥
ふ
か
し
み
よ
し
の
ゝ
山
と
よ
み
て
。
本
覚
の
み
や
こ
を
あ
ら
は
す
也
。
い
そ
き
た
て
と
い
ふ
五
文
字
は
。
釋
如
来
の
と
く
し
て
も
と
の
都
に
か
へ
れ
と
す
ゝ
め
た
ま
ふ
事
を
か
く
よ
め
る
也
。
是
は
八
條
院
高
倉
の
う
た
也
。
16
『新
百
人
一
首
』（
一
首
）
八
條
院
高
倉
う
き
世
を
は
出
る
日
毎
に
い
と
へ
と
も
い
つ
か
は
月
の
入
か
た
を
み
ん
以
上
、
現
在
ま
で
に
確
認
し
得
た
八
条
院
高
倉
の
歌
を
提
示
し
て
き
た
。
八
条
院
高
倉
の
作
品
は
、
八
代
集
最
後
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
以
後
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
ま
で
―30―
の
、
『
風
雅
和
歌
集
』
を
除
く
二
十
一
代
集
に
入
さ
れ
、
ま
た
定
家
に
よ
り
『
定
家
八
代
抄
』
に
採
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
作
品
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
今
後
、
八
条
院
高
倉
に
つ
い
て
、
歌
人
と
し
て
の
活
動
な
ら
び
に
そ
の
歌
風
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
く
。
注
1
高
木
佳
子
『
学
苑
』
八
百
五
十
五
号
（
平
成
二
十
四
年
一
月
号
）
参
照
。
注
2
1
～
13
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
14
～
16
の
引
用
は
『
続
群
書
類
従
』
に
よ
り
、
適
宜
、
新
字
体
に
改
め
た
。
注
3
新
編
国
歌
大
観
『
定
家
八
代
抄
』
の
解
説
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
略
）
集
付
校
異
並
合
点
一
覧
表
一
集
付
は
歌
右
肩
に
底
本
通
り
記
し
た
が
、
校
訂
を
必
要
と
す
る
も
の
の
み
、
本
項
に
お
い
て
各
歌
番
号
の
箇
所
に
お
い
て
こ
れ
を
示
し
た
。
（
略
）
久
曾
神
昇
博
士
編
「
藤
原
定
家
筆
拾
遺
和
歌
集
」
（
古
書
院
）
に
お
い
て
は
歌
頭
に
「
万
少
古
今
」
等
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
略
）
五
八
番
以
下
の
八
条
院
高
倉
の
歌
の
右
肩
に
付
さ
れ
た
「
同
」
は
、
各
歌
の
前
の
歌
に
よ
っ
て
「
新
」
で
あ
り
、「
新
古
今
和
歌
集
」
を
示
し
て
い
る
。
（
た
か
ぎ
か
こ
文
化
創
造
学
科
）
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